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PRJ!CIOS DE SUSCRIPCION
JaetJ: trimestre. . ..l'na pe&et1
I'wra: semealre" . . .2'!SO «
Se publica 108 Jueves
~. ¡ ••tlón
~~I elf/;ildJQ ¡te. .111Q/i
,
.\me la cri .. is g'p:lerat "1'0"" ni,' .•
IlClrquc atriH,jt'sa la cla ..." IIlt'dia l'll
Eo;paiJ:l. ha ""~ado, al pal" ""1', 1.1
hora illaplazahlp dI" <llIfll"'oI ,/, a
Ins fUllciollarios d.,1 E~I¡¡,lo 1:. -I:,!
nacinn ill:>ll/icit'llh' f'fl ah... 11"
para ('111>1 ¡l' las 1lf'('f'~t,ladf'~ ~II;I"
perentorias de la \'i'l<l. Iltu:l'r, ¡'llal
se prelendp, Ulla f'xCt'pci"lJ ('nll pI
CIClO t) .. injusto, illhulllillHl ) all-
tipalriótico: sl.'llle la:. 11Iisruas 1If'-
ccsitiades, sllrrr los mi~lll(ls illl-
Plll:SlOS y lit"l mayores el! lo .. dp,,-
CUPlllOs y con lodo se 11' quil'''fl'
obli~ar H vivir en Cil'cllllslaill'ias
que ~c juzgan impusibles p<ll'i1 los
/lplllirs
Ya en 1851 se cOllsid"rtl d,'li
ciúlte la dotación del Clf'ro y se
prornelil'l ml'jorarla 1"11 ¡'l(¡mlll lo
permitif':'f' pi Eral'io pllblico, DI's
de aqurlla rl'cha hall f'X1Jí'rirnt'fl-
lado In~ arllculus de prirnt'ra /le·
cesidad un alza de m s de 1111 eiell-
Cumpliendo sus acuerdos y fir-
mes en ills prupósito... , " .. le Cabd-
llo ha diri:;rido 3 los pre~id"'d"S
de amlJa:l C:I'narli~, a 111'" Ohi~l'lJ"
Senadore y;j vario,", lJilltlt·¡d".. \
I)ersunalidailps pi Si¡!lli!'lll" !, ...('rtlu;
«I!xmo, ~i.
•••
afecto y ctl(l:lideraci6n por<Jue no
le.. ha lleg::Iflo aún:la hura tII' la
dC:lgr3l'ia, SPrilU lambicn acaso ol-
vidados,' .Ip:lerbados dentro de
cualro tira!! :li el infortunio llall'a
a Sil pllerta.
Tal e:;, de mudable, olvidadiza
y desagradecida la condicillll hu-
mana.
¡Crucilicó a su HedenLor! ¿Que
puede esperarse ~e ella!
Pero las pilginas de la historia
se escriben para que las feallHJs.
Leamos ('01' avidez en esa pa¡:i-
na trazada Il3ce Ullas horas flor la
sangre de Bo'o 8;¡j;i, y aprenlla·
mas a fundamelllar Iluestra~ ¡lC,c.in-
nes en ái~o milS súlido y po~itivfl
q1le la riqueza yel Jprecio de los
hom I)¡'es.
y mientras tanto, elevt'llJos ulla
oración al cielo por el alma de I':le
de~g-raciado qtle ha bajado a la
lurnu3, con 11110 de los mis bo·
chornosos esticrmas' el de traidor" 'a la patria,
Bolo Bajá
Bulo Bajá ha sido fusilado.
No es el primer caso de un
hombre que pasa rápidamente del
favor 3 la desgracia, de la fortuna
u I'a miseria, de la consider:lcioll v
el areclo al desprecio y al aban··
dono.
No es el primer casLI ... ~· lampo·
co sera d último, La historia t:Sla
llena de ejemplos de esa clase y
seguirá llenándose probalJlemellte
en lo sucesivo.
y el caso se repite t:as: siempre
con todas sus mismas agrav311tes
circunstancias: el abandono de los
amigos que lo fueron ell la abu/l-
dancia y el ravor, la ingratilUu llt~
¡liS que debieron mercedes al cai·
do, el odio y el atrevimiento de
los que adularon '! lemieroll al
que era poderoso... .
O'~lltro de su e:.rel'a, )' "n las
proporciones que le conespondell,
Bolo Bajá es \111 eslabúll más de
aquella cadl'lla en que fi~urall Ro-
drigo, Calderón, Antollio Perez,
Godoy, )1aria AlIllJlliela, LUI:l
XVI...
Hace cuatro año:" hare tre~,
hacp do), jefes de Estado, jf'fe .. de
GoLiel'nll y ministros de di\'ersas ~
nacionalidades, estrechaban :lU
mano \' ahernaban COII él, Bulo
Raja e~a millonario,
Ho)' 110 sabemos q'IP ningún j('.
fe df' Estado, nillj:;'(II1 jefe .It" Go·
lJierno y Ilillgún ministro dc llill-
gUlla naciollali/lall se haya illteN'-
sado por .-1 ui baya gesliofla.lo su
indulto, Bolo Baja era un reo COIl-
dpn .. do a la ultima pena.
¿Que su crtmen el'a repugnan·
le, que clamaba jll~tit'i3, que 110
era defendible! Es cil·rtn, cierti¡;í·
mo; pero ~ha,! algúlI crimen qlle
110 sea repugnante, quP no ('Iame
jllstil:ia, que pueda defendcrsl'?
bNo se pasean fu('ra de presidio
y alf'jf1dos df> la guillotina, el!
Franda " en todas partes, inrilli-,
dad de prrsollajes salpicados del
mismo deliw que ha costado la vi-
da a Bolo Baja
Pero esos mismos, cuyas manos
son todavía eSlrechadas hoy COII
sentir. El disgusto entre ('\ cler.,
t"s ya lllU\' houdo.
"edite el Sr. RnmanlllJe.s.
Luis Fumanal, Pbro.
jl!l~1!I :14 Abrff de 1'118
A.nuDciOlo y comunieadoa A pre·
CiOll eODYeDciollales.
No &ti devnah'en (lrigmalet, ni
se pubhcará ninguno que AD e.U
lIrD.1ado.
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AA. XII
El Clero y el nuevo preaupu811to bies anhelos, se dpluvierllO :.iE'rn-
pre allle rl ruguiQ de la fiera.
INSISTIENDO ,Reeord,ii, la campaila h•..II3,bace muy pucos años, f>1~ 1'1 ClIlI-gre.w por radi;ales y rl'formi'iaS
---- contra el proyef'to de aumenlo de
A juzgar por las manifesI3cio- haberes a~ Clero parroquiiil~ Ame-
UfS 3tribuidáS por la prellsa a~ ~e· nazaron O. Alpjalldro y Melqllia
ñur MiuisLro de Gracia y Justicia, des; desperLó la fiera y..... el Go-
el Clero será objeLO de una gran- lJierno, pará gue callar!), le eehll
disima borla en los Iluevos presu- unas piltrafa'! de carne de cura:
pue:nos. aquel J1royecto 110 se aprobu, Pero
El Sr. Rornallone~ illllllició, con esa carne se les indigesto a los co..
bumbo y platillos, como quiell po- rífeos Ile la lan cacareada revolu-
lIe uUa pica en Flandes, y salisfe- CiÚlI, siendu su resultado f'1 ver
cho de su libra, que el haber de hoy rOlO en Barcelona y NadriJ
los párrocos se elevaría a tuOO pe- el celro del f'mperador del ParaJe-
~Clas. ¡Gracias, generoso donan,.,! lo, y a D. ~Ielquiades llorar 13 pér-
Pero es el ca,;o, que los párro- JiJa de Sil acla tle Castrarol, por
cos no agradeCelllanla liberalidatl. 110 haber recurrido a las Hijas de
Tras unas sellcillas operaciunes Maria, como le profelizó el emi-
al'ltméticas ven que, de cOlltinu3l' nellle pensador VazIJul'z de Mella. 1
el donatwo votuntarlO 'del 14 por 1I0y la llera revolucionaria tlS
iDO, los aCluales perceptores de un fantasma; y' rlluy biell IHiede
950 pesetas, que sufren UII des- recordarse el Sr, ~Iinistro de Gra·
cuentO del 7, pcrder:in 23'50 al cia y Justicia parle del conocido
,1110; los de 900, ganadll 6 cénti- Cantar popular.
mos diariósj los de 875, percibiran No le temas a la fiera
1l1lUS t2 céntimos más al día \' los que la fiera ya murió,
de 850,1111 Ilega,an ;,¡ t9. Además, si examinamos la com-
Aliara bien, con e~le aumento posiaiún del Congreso y parleelec·
del haber hihlil 1000 peseta), con- liva del 5t'lIa~0, vemos ulla muy
tinuallllu el t4 ¡lOI' 100 dc des- I marcada IClldencia hacia la dere-
cuelllo, ¿pueden los parrocos echa r lcha ¿Que 1105 dice esa orientación,
las campanas a vuelo' bSe alivia 1este triunro dc la parle SIHla de
su crilica situ8citln? ¿Es ~erio y España? Que las ilquierdas pier
digno engailar a la opinión dicien- ; den lerreno, ~a.lIáIItJolo los ami~os
do que en los nuevos presupues- 1 dl'l onlell, los que COnOCfl'11 la mi-
tos se atiende al mejora'llienLO del¡ sión altisima dl'l sacerdute, los quP
Clero? ,~Icrecen los parrocos tan tendrán como el ma)or timlJ'e de
poca cOllflidcr'aeión' iVál~ame I~Ioria el haber cOlltrib lido con:.u
Dios! ¡A que tiem.po~ :Iemos Jlega- ¡ volt) a la d.ignifica~iólI del e.lera,
do en que el Gobierno Ilacé 1111:.3- en~rarltleClelldo aSI a la ();.¡,trta.
crifieio grande para dar \111<1 li-: Sr. HOlll<lIlC1n~s: La justiCia rl'c1a-
~oHla' de 6, t2 Y19 cénlimos dia-¡ rna el que se aument"n las eOllsig·
rlOS a los párrocosl ! nacion~s eclesiastica:l; la dignidad
. Si l(lJo~ reCOllocell la necesidad de la clase sal t'rdota! pxige que
Imperiosa de aumentar las dota- en los aumentOs y descuefltos se
~iones eclesiásticas, eu razón a su nos f>quip lre 3 los dpmas pf>rcep-
lnsunciencia; si a lodos los percep- turesde baberes del Estado; el fall-
tares '<1 el Estado se les mejora su lasrna de la revolución solo puede
situación 'económica, ,qué razón amedrentar a 'Ios esplrilus apoca·
exisLe para que con el Clero se ha- do~; los senadores y diplllllÓ(lS 110
ga una excepción1 ser311 obSlilcul'> a que V.E.se mues-
La n'ola cafaClCristica dé lodos tre juslo 1:00 el Glero, ¿Hace falta,
los Gobiefnos de España desde el pues, alJ!:o mils para que se accecJa
añn 76, en ordeu a las relaciones a l1uf'strbs insislenles clamores?
eDil la 19l~sia, ha sidi> siempre el Quiza el :;.f. Mil'islfo de Gracia
miedo a ta (lera rél1otuclOnarw. Po- y Justic,la llOS contesle qUI', las ci-
Ihieos de muy bue.la volulltaó han fra!ói del pI'esupuesLO no permiten
OCUpado los mas altos pueslos en alender, corno ruera su deseo, !as
la dirección del Estado: llenos dp. justisimas reclanHlCiones de lo.fl
buena fe y entusiasmo quisieron sacerdoles, Pero, ¿habrn dinero \
reparar las injusticias cometidas para UtlOS, y liÓ para otros?
W'ri el Clero; mas en SLlS plausi- ESlO es lo que 00 se puede Con-
LA UNION
do el tiempo de 10 liberación; eRto,
S"O 108 qOIl cultivan tC'da clale de 10-
jUltioiae y ezoesos OOll snl hermanoB,
loa demás homhres, p.ra enLregarlle.
toda olase de vioios, Injuria, gultl,joe.
go y demás mentidos plaoerea,llln h••
oer esfner:llol para dominar la, mal...
pasioces, y dirigir lOS energi... a;••
oonqniataa inteleotualee y moule.
únioafl que deDemos proourar: otroe al·
go mi.e es:periwentadol que loe priml.
ros, mil fnerf.es que ellos, qce ya 'e
elevaron:.lgon tanto lobre 1.. peetlllD·
tel lagunas del vioio, no ee enlretia_
nen en todos 101 sitios del oamioo, pe·
ro 00 saben tampooo r6li!\ir cierto.
at.raotivos \errenos, (lleduooionee ael
S6.l:0 opuesto, gloria mnndaoa) y otra.
oo.as por el estilo entretenidoe en 101
onales, olvidan lo principal por lo ee·
oundario, lo verdadero e importaots
por lo vano} fdvolo, y no tienen Ir,
anfioient.e energía para dominar 101
palionea predomioaótes qne I.e obli·
gan a haoer alfoOs en la narrera.
y por último 101 es:pertos, los nr.
daderamente enérgiooll duenos de lO
volnntad y dominadores de In8 pasio.
nes, fija siempre sn vista eo la me'.
deleada 00000 Oo16n fijaba lliempre 111
viata en la nnev.. tierra que aoarioiab.
en SUI viliooes de ... bio, y que por fio
v;ó surg:r del 8eno de las agual coo
jóbilu del alma,resisteo todos loe atrac.
tivos del mnndo, y presintiendo entra
las borrasoas de la Ia"oba terUDa 101
espleodorel de IU patria definitiva a
la que aspiran en SU8 ansia, de pecfeo.
:Jión, por nada alteran su maroha a ella,
y esoalan animollos la esoarpada peo·
diente, prefirieodo emplell.r en el at.·
jo enorme snma de fatiga y llegar
pronto a la meta, qne:elltr8teoerae por
e-I sendero de revueltas menol dura.
pero más larga8 que en más tiempo
oonduoen .. ·Ia oima.
Seam08 de estos último., y :oon de·
leos intensos de eecalar la onmbre por
el atajo, luohando no por dellpreoiablel
bienes ma'eriales qne codioiao 1010 101
hombres inferiores é Ines:perto" .ino
por bienea intelectnales qoe oaploltan
p.,a la oonqGilt.. defioitiva qne no el
otra qne el predominio de l. volnnt~d
y la inteligenoia 80bre las malaa pasio·
nes qne impiden el verdadero progre·
80, redoblemol nneet.ros e.fuerloe sn
este eentido y de nuestro propio int&-
rior irán brotaodo lal energíaa more'
le8 qoe 001 permitan escalar la meta.
11. ClanriA
E! bito clamo1'080 aleans.do por l.
Compl'lBoia Domingnez·Caatilla b. de·
t~rminadu a Ja empresa-y el público lo
ba visto con &grado-a abrir UD segun·
do abono dlll que ya Be oa celebrado la
primera fuo~ióD con uo cartel sugesti-
vo y atrayente.
Eete hecho ·expuesto ~uetamente,
liD estridencias ni ruidos de bomboly
platillos dice, con toda elocuenci., cnán-
to vale la Compaaia, qné briUaote es
su trabajo, qn' meritisima su labor,
que el público de Jaca es justiciero 6n
Ciar a cada cual lo suyn 'Y que DO flt
frialdad BU actitad cuaado del teatro
se. mantiene alejado, sino Da depura·
miento de gt18to artístico que canta su
cultura SilS sentimientos para 10 bello.
La semaDa teatral, aDestra .em.na
teatral, h. aido movidita y rMOoantll:
jnya si lo ha aido! j(aria.,la prendiÓ
en Q'Jestro e8piritu emociones lao grao'
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primeros: sen oorttldores experimenta·
do!' y :-ecuerd..n que otros oononr80s
en los qua tomaron parte, 101 perdie·
ron por esonohar los oantol de ~lrena
de aqnellaa jóvenes fleduotorai,
En segnndCl lugar vieneo lo. a.pi·
rantes al segnuda traYtioto algunos de
los cnales obserVAndo los hermo.os
semblantes de aquellu jOTelloltal,
pensando reanudar la maroha delpaés
de baber deSlcanudo un rat.ito en .u
compaftia, aceptao eus obsequiod en
aqcel paraje de enoanto, pero 00 ven
hora de reemprender la narren. por·
que ¿oómo resistir al aliciente del lu·
gar y la compaliia? hasta su oldo lle-
gaban los armonioso. trinoe de 101 pá'
jaros sobrelaliendo enf.re ellos el del
rOlsenor; el aire agitando laa bojae de
IOi! arbolel one IIUS busnrro, a aquellas
delicadas armonial,el alegre e inqn ieto
revoloteo de las aV8S en la enramada
les habla de los miflteri08 del niJo de
lo oaal allD sus Inquietudes y aotlvi·
dad elooneotes preliminarEl8, y por
otro lado j6r811 f.&n argentinu lal vo-
oes y risas de aquellas liodas dl"noe·
11&9! anseftabao al reirse unos dlellte-
citos tao blanoos resaltando enlJe el
oarmín de sns soorondol labios! era
~ao delicada la tel: de 80S mejilla!', y
tan misteri080 el mirar de IU' Oj08,
que "bandonar sn oompañia ¡hubler.
sido groseria! nada, nada, se quedaban
defiDltivameote renunoiando a la glo·
ria de venoer en la prueba .
Veni¡¡,n dE'trás 1011 oorredores de ter·
cen, muobol de 108 onales, oorredores
primerizos se habían retirado en luga·
res di~tintos del oamino, uoos por de·
bilidad y falta de resistenoi., y otros
porqoe se fueron deteniendo en todo~
108 8itios amenOll del trayeoto.
En t.anto los enérgioos, los fuertes
lo! e:::perimentl\dos, pasando de largo
ante toda olase de atractivoI, prose'
guían su maroha sin desfalleoimientos,
y ouando al pié de la meta a donde
lIegllron moy pOOOI observan la eloar·
pada y abrnpta pe;:¡diente en ouya ci-
ma ondea l. ensel1a gloriolla, la bandeo
ra agitada por el viento eo el Ingar
qne maroa la mef.a, oOnoentran sn! es·
fnerzos y emprenden viriles la inollOa·
da onesta donde vierten oalidu got.s
de sndor eobreponiéndole sin embargo
a todas 1.1 oongoju de la asoensión
final: llegan por fin Con breves inter·
Valos exigno número de ooooursan!.es,
y 8Q llegada ea 81hldada oon entuliaa·
tu aolamaoiones por la multitud qne
espera en la meta la llegada de 101
bravos venoedorea; 101 vit.oree y aplan-
sos 8e 9Qceden oon frenétioo en~usial'
000, y a porfía ion llevados a logarel
de descanso donde reposar de las fati.
gas mortales de l. marcba: en elos ins·
tantes 1an por bien empleadas las oon-
gOlas snfridas y bendicen lo. snfri·
mienlos palados en la prneba ruda:
¿que habrá €lO lo IUceeiTo imposible
para ellos?
Copia exacta de la vida del bombre
es una carrera de eilta olale, t.ambien
éste tiene uaa me~a qne aloan.ar don·
de la enseraa .aota qne maroa el Ju«ar
de su libeuOIón defioitiva oodea ai·
r08ameote a altunl qne oaolan v'rti·
go, prometiéodole enue ro.adal nnbel!
de esperanza, IR gloria que espera al
que snpo sallr tri .d Hite de lal rudas
prnebas de la existeooia terrena, y qne
snpo resistir sin dejarse venoer por 101
potentes inoent.ivojl de 1011 vaDOS pla·
ceres del mundo: eo ela peno.a oarre-
ra que reqniere oOnltaotea energías y
esfuerzo, poderosal tentaoione. a am·
bos lados del camino oos brindan .u.
enoantol bajo diverea. y atrayente.
formas: los ioexper\ol, 101 débile. sio
E'otereza y eoergí. o.nlado. prooto, e
iuoapt.oel de no oootioDado eafoflrso,
eOOQent.ran más agradable de\eoe:.e
en todo. los lugares ameno. del oami·
no que ligándoleil a la tierra le. imJ:i·
den dirigir ~n vilta a ia meta alargao-
••
•••
haoiendo brotar en 108 adultos, flores
de matloes diveno., blanoas en unos,
raudas en otros y en otros amarillas,
preoureoras del fruto en muahas olases
de 'rboleil frutsles: provaca en otras
espeoies de árboles la aparloión de ye·
mas de color verde amarillento, qne
en el transcnuo de ona.!! semanas estll·
lIan en preolOsos ramillete!l de hojas
noveles oon todo el 9ncanto de Is Vida
qne empieza. Se aViva el lustre dela
piel en los reptilell y pe08s, revls,
tiéndose de belleza y atraotlvo, es más
lindo el plumaje de pájaros y nes,
y el' más brillantf:l el pelo en 10il CU!l-
drúpedos.
Después de un aviso de ateno.Ón
para estar todos dispuestos se da IR
!:lelial de pllrtir, y salen aJ mismo tlf'm·
po los numerosos OOUOUrlJautes.
En loe primeros tlempol de la mar·
oha 8e obllervan todos a igual avanoe,
pero poco a pooo ya DO es reota la línea,
y empiezan alguoofl a perder LerrellO
y rezagarl:le imperceptiblemelote oasi;
ofreoe el terreno rudOI aooideates, as-
peros deolivell, profnndas hondoua las
donde no soplando apeuu el aire re·
frigeraote, los ardores del sol,qne grao
dnalmente anml!nta en potenCla,hacen
m.yor la fatiga oontrJbuyendo al de·
billtamiellto de fuerzas de los iuscri·
tos: en notable con traIte ccn las Ollell·
tae y depresiones ofreoe la pista a de·
reoha e izqnierda lugares amenos a
modo de tent.adores oaslll en las are·
nas oaldeadas de nn deelerw.. hílY oo·
rr~dores qne no se fijan apenas en esOIl
atraotlvOlI, pero otr08 empiezan ami·
rarl08 con inllsteocla, y sentirse atrai·
dos por tan bellas aparieoolas,
Todos ellos son natnralmente jóve·
uell, y ano .ien:'en por lo mismo otra
tentaoióo mas fnerte que lu indicadas,
otro Inoentivo a detenerse más irresis-
tible que los anterJorell: ea las alas del
vieoto ban llegado a ell08 los eOOIl de
• • •una mUttlc. armoolosa qne snena no
mny lejos cuya procedenola co tardan
en ver: en unl\ plazoleta rodeada de
álamos blancos y temblones, aoaoia!;
olorosas y esbeltos plátanoll, bay nna
fUente IIne brota del seno de un peilón
adornado 000 hiedras; a ele Ingar de
delloias ban ido a pasar el dia de ane-
to grupOil de doncellu nobiles y Iin·
da!!, que 1I0n las que cogidas de la Ola·
no entonan Jos oautos aquellos ouyos
sonidos oyeron ;)ontes, y se entregan a
agiles y graoiosas danzas, diversiones
propi88 de la juventnd. Al obllervar
las jóvenel! el dellfile de los oorredores
abandonan momeutáneameote sus en-
tretenimientos y oorren a los extremos
de la pista desde donde 101 miran son·
riéndolel 000 llnS mlhl am!lbles sonri
se.s e inVitándoles e. desoansar un ratio
to en su oompailie.,
.1.08 oorredores que aspiran a le. me-
ta final salndácdolell al pa8ar por sn
lado oon su 'náll cortes actitud, 8e diB-
oulpan de detenerse diOléndoles que
ea une. ooalióu pooo oportuna para ha·
oer alto, 'Y prosiguen .u maroha oon
animo y grandes ....68eos de llegar los'
Desde noa pintorelca coliua de re·
gnlar elevación qu" domlDa en todo
sn ~rayeoto la pieta a reoorrer por los
cononuantes de una oarrera de veloCI-
dad y resistenoia que se oelebrlL en
aquel dia hermo~o de primavf\ra, se
divisa la multitud engalanada 000 los
ah-gres y viSfoOlIOS atní<>8 de las fellt¡-
vidades que conversa amigablemente,
esperando la hora de salida de los oo·
rredores ¡¡¡scritos qne se ven alineados
y dillpnestos a oOllsegUlr la victoria.
La oarrera es de tres pruebll8: d~
velocidad y resistenoia al pnn~o 1DB8
lejano pan los corredores de primera:
a pool.:> menoe distantes par&. los de
segunda: y mál oercano últimamente
para 108 de teroera oategoría.
(FANTASÍA)
El día en e!lpl~ndido: en medio de
an ambiente delioioso, pnra y diafana
la atmófera, libre el oielo aznl hasta
de :1. más ligera nUbeoilla, enviaba el
Bol 8US rayos a la t.ierra revistiendo de
magnífioo aSlpecto todos 109 detalles
gnndes y pequeraoR de la oampiña:
había llovido no muy copiosamente la
víspera, y los diversos matioes verdes
de planttlll y árboles reoreaban la vista
totalmeute lavados de polvo e implJre·
zaSj yn teoue vlenteOlJlo, una ligera bri
sa qne prodlloía eulos trlgaleR de verde
olaro movlblel y graOIOlllU ondas,
oreaba la frente y comunioaba alor·
ganismo aqnella indefinible lIenllaoión
d., bleDestar, aquel oontento que es pe·
rlmeutamos paslt.dos 108 rigores impla-
otlbled del invieráo. al sentirnos aoari·
ciados bllludamente por las primeru
auns primaverales, a ouyo inflnjo mi!'·
terioso dellpuéll del miuimo rigor de
vida que pareoe apofierarse de JI. Na-
t.uraleza entera en la desolada esta3ión
invernal, rellurgtt potente t&. oleada
de "'¡da trasmitIéndOse a todos los S8-
res de la CreaoiÓn. Circula eo toda sn
intensidad la I/lIoVia por los vegetlLles
aumentando notablemente el oreci-
mieoto en IOd ejemplarell jóvenes, y
lO por ciento: los alquilcl'csde ha-
lJil;lCioll y lu relalivo al vestir, ser-
vi.durnIH'c. ctc., se han grava1lo de
mudo cXlraordilJario, de suerte
'IUI! auu los mejor relribuidos.co-
mo SOll los c3nonigos, 3pen3s pue-
dl'n cubrir Id~ ma:! imperiosa~ IIC-
cf':iidades dI" la vid'l, obligados co-
1110 eSÜlII, ti residir en capilales de
relalj"3 imporlanCla eDil sueldos
d~ 2.500 pesetas ti que quedan re·
ducidos 5Us haberes por los ellor-
lIles ÚC::icuentos.
.\ uadie im¡)orlil tanlo como a
los Poderes Públicos, velar por pi
prtlSligio y Jetara del Cleru, cu~a
rni:oioll social y religiosa) traducida
eu multitud de 11Istituciones bl'-
n,'licas, encaminadas lodas al fllf'-
jorarnicnlo moral y malcrial dl'1
purblo, es dírlcilmclIle compatible
eDil la eSlreehcz y pobreza en que
:,(' les oblig.. ;¡ vivir.
-"UCsll'as aspiraciones 110 pueden
:ter mas justas. Así lo reconoció 1"1
exrninistro de llacirllda Sr. Vell-
losa al illcluirnos en la bonifiea-
CiUll l'xtraordinaria lie Oiciembl'p
último, Querclllo:" pues. seg-ui,' la
mism'l SUI~I'le que lUdo~ los dem¡is
funciorHlI'ios dI> la Nacioll, tanto
(>II hlS descuenlos como en el all-
melllo de halJclt>:oi. v excluil' al-Clero Caledrol ) Parroquial Jt' eSUJ
rIlejol'a sel'Ía sielllpr'c UII:I p,xcep-
ciull odiosa,
De los lIolJilisimos sentimientos
de V, E. esperamos que, a! discu·
lirse los Iluevos presup'.lf'stos en
las Cortes, se 0polHlr[1 por lodos
lo" medios le~ales a Sil 3prohaciún,
rnienlros PIl ello"! 111I se alienda al
mejoramit'lltn ('¡'(lllllmi..:o del Clero
Catedral y Parroquial en la medl-
\1.1 lllle al de los dcmas fUllciona·
rio~ púhlicos.
Dios gtlarde a V. E, mucbos
:uios.
Jaca 15 Abril de 1918.»
DOrolHONDO LU PISIH
•
L08 peetones de oorreos de ..sta 00-
marca realizan desde el dia 15 HU fler·
vioio emp"lma.do COD 108 treneS de
lIega1a y 8alida.
In8pirado qni2.á por nobles de8eos
para la región alto-aragouesa, el oo.
rre.pouul eo Ayerbe de Heraldo de
Af'ag6f1 telegrafió a este popular dia.
rlL qoe se iba a restablectlt el ser ViOlO
de trelles r.i.p,dos que hubo de SUElpeo.
deree por taloues de eoouQmi" de oar-
bóo y faha de m4terial de tracclóo.
L.. oanus subslteo, qoizá ma8 aoeo.
taadu, y por etlta OIrouos~anoia y por
QueltroS ioformes particnlares, oree-
mos que la no~ioia no tieue otro fua-
dame oto qne el qne hem08 eIpoet>to:
00 buen deseo del aludIdo corr~spon­
sal,
o mncho nos equivooamos o este
alio, dillpuesto. & enmeudar la plana,
vamoll & eobar la oa98 por la veotana .
El pandero est.& en buenas llaOOil y
sooal á fuerte, bullioioso, con la algara-
bía de los pueblos qoe tienen 90bndOl
moti VOl para reir optill'llftOlR y eilpe-
raezados. Porque ell indudable; entre
I!, maleza del camino, eutore 108 inoon·
veoiente8 dtllos aotouales ~iempoil, JI.-
oa oamina siempre adelante y (Ill vivir
.e Te de dia eu dia remozado con algo
ouevo que preguoa en o<>nstante resur-
gir. Yen su avanzar sin tregoa ha pen-
..do qne no solo de pan vlve.el bom·
bre, qoe no 1010 t.rabajar nece8it.an las
oindadell, también al e8píritn hay que
darle s08eIpaosiones, 8U slimelltu, y
para ello ee precillo festejar 8n8 dias
graodes coallo hacen loe pneblo! oul·
to8; onltos y avispad08, ~t1" nna eMllO'
oión de fora8teros bieo orieutada, SIl-
pone luentoe de iogresos, m'IY apreCIa
ble, moy atendible y muy apeteolble.
Creem08 que habra flestel! y bll.~t&
tel!ldremol' la semaoa grs.nde cooqlle
Reoidef'(1 ha 1I0ihdo: la plaza en
OOQ8~ruooión a~ da ello una garalltís;
el nllevo oaaino, presto a abur 811011
pn6ftas,.,s otra garsntía¡ el capltau Mo-
rell abito de amore8 por Jaoa unalifir·
maoióu. En fin qoe se oumplao nU1l1l-
tros optimi8mos y equí quedamos Ir·
medoll de todllB arma8 de bl.elld voluo-
tad, ploma en ri8tre dll:lpOelltoll a ayu-
dar, lIi ouelitra ayoda quieren quieDils
meoajao el eoterro. O ahon o InunlJa.
El Sr. Tesorero de la ~Caridad:t noS
ruega bagamos saber ba recibido 1 s
25 peset"atJ que por ofJoduoto del sell.or
aloalde remite ooa persona anóuima.
•
• •
Cultos a Marla.-La A80ciacióo de
Hijl8 y Sierva8 de Maria, d~dica como
en all.os auteriores a su excelsa Madre,
misa y Comuoióo diaria duraott' todo
el mea de Mayo, a la8 8, (hora oficial.)
Se suplica la asistenCia
¿Habrá fiestas?
En el último lIortoeo de la Loterla ha
lIido premiado el 10.743, vendido eo
lit Admioistraoión de 6S~8. ciudad.
Es increlble el abaudoooque muchos
padrea de Jaca tieneo de sur:; hijos, cau·
Gacetillas
Ocboa. Sigoi6cám08181 nueetro Motido
pén.me.
Tru de bril1anteta opoaicion8B ba io-
gresado como farmacéntlco 2.0 eo el
coerpo de Hanidad Militar, el ex-alum-
no de 8Btaa Escuelas Plal, D. JOdquío
Pdrez Saos. Nuestra eohorl:lbuena.
Conde el entosiae:no por las fiestaa
que bay pro)ect.adal para la inaugura-
ción del nuevo y ttOberblO edificio dol
Cuino print:i~al y justo es que de ella8
hagamos alguo08 comentarlOS a l'rion,
O m~jor dicbo, inform }mos a UUe&tr08
lectores y a noelltra.e lectoras, pricipal-
mente, para su tranqUilidad y la de 801
modiStas que andau, í1egúo se afirma,
dtl cabe" bajo ellárrago de tr8p08, tIn-
caj8B y seda.a que bao lIúVldo sobre IU8
tallere[l para ser convertoidas en vaporo-
8U tea letal. Respiren VV., amigas nues-
tras, que el DIOS de las mi<rericordiu,
que a tOd08 01e, compadecido aote sus
agobloR y sus 8úplicas, ha aplaudo el
bllle, motivo de sus desazoneS, ba8ta
el ao de Mayo. La impollibilid~d mate-
rial de termlDar el uecoredo"':e elt.a de-
pendeocia - ",ue n a 8er elegante, e:e-
ganthlima, COn la elt'gaoCla de 10 leu-
cilla y de lo moderDCI-ba motoivado es-
te aplazamiento.
Abara bi'3D: 8i ustedeB lectoras me
permiten DO d~ubrirmet lell baré uoa
revelación. El, casino, no tie opoodrá e
que el dia a por la tarde o por la ooche,
I:l tlU comodidad, ;0 asalten uatedes ha-
ciéndolo suyo para couvertirlo en Edén
o antedala de la gloria que dnia uu
glauco.
Inauguración del nuevo Casino
.. _.
•
Lo que no tle ba aplaudo y se cele-
brará el dia 3, Vie,..el de Moyo, entre
el eetalllpido de la pólvora y la alegria
ambiente de la ciudati, 88 el banquete
o mejor dicho bloquetaao que se van
a dar tOIl 110008 del ca8IDO. y habrá ale-
gria, buen homor,frtlternidad y ... cbaro·
p..goe sio tasa, secreto del buen vi-
vir. 4,i ee bacen lu cosas.
•
La preosa de todos 108 ma~IOes, en
aor.o de justiola, 8e ba b&Obo eoo de
lall geatlooel lQloladll8 por el olero oa-
tedral de Jaoe, eu pro del mejoramieu-
to de la olase saoerdotal, la oeoiOlenta
de la n&OIÓU, 00 obstoaote 8110 alta y
elevada misiÓn soolal y rehgiosa. SIl-
bl.'lIl<'S tambieo que o~rol, varios oa·
bildos, 8e han adherido a lOS oompa-
ueros de Jaoa aprellt.ándose a una de·
fenlla digua y ooble aute la preteri-
olón odIOsa de que le Jes qoiere b.oer
ObjdtO. En general este movieDto ha
8ido vietoo 000 suupatía y IUS efeotos
8e dejarán notlr, iudodablemeatoe, eD
la, alt.&B elfera8 y eu el miDllterio 00-
rrespondieot.e. '
Lo, primeroe di.1 de la aotoal se-
mana un súbitoo de80enao de toempera-
tonra fué 08.1]81. de qoe en 108 pn@rtol
nevara oopiollameute; el feoómeno 1.1-
oanzÓ ~ambléll la oiudad y IU8 alredo·
ree si bien filé efim'3ra lO duraoión,
y las casas con dio ero. Por ~to la
Junta, en uso de iuslaeultade8, ba diil-
puesto elevar lu cuota. que será u las
8lgUlente8 pdra regir .Jesde primero ae
Juoio:
De entrada óO pesetas: aoci08 de oú·
mero meosual, 3 pelt'tB8. Sociol acei.
dentale:8, menBual 3'00; tieaembolso COD
creC8/:i compeo88do por la8 comodid&de8
y confort que ti~oe el nuevo OUIOO.
Un botooes
,
BOJ lIaleo para Madrid, la eJ.iatingui.
da &aflora OOlia Dolor8B Pérez de liola-
110 y 110 bella bije. Doloretl. Eo 11. coro-
nltla villa 88 reUnirán COD el reito de la
familia para realisar un vtaje por la8
provincias de levante. Le8 deaeam08
grata y feliz excurlióo.
Carnet de e.oiedad
Hállase entre nosotroa el virtuOltO
beneficiado de r..;~ida, D. Orisloto Mo-
rillo, que vinO díae pasad08)para at.lmi-
oiatorar lu agua8 bautismales al bljo de
SU8 amigos los leliOres de Bayo-Dial.
-Regreaaroo de su viaje O. Florencio
Marco 'Y la joveo 8llpoa1. Bienvenidoe.
in.t.ruida de Un modo agradabiUeimo,
arranoándola de M05 oalAobooea auti~
higiéaioo- y aQ1iillloralM ban,i.adol
oou el nombre de dlalonM de baile);
vela 000 gran regooijo del alma, oómo
erau reeneltOll eu lomioOl" ooofereo-
o,.. lo. graodN problemaa de iu~r6e
looal; vefa qne la loa de la Terdad
abriendou pallO, lb.. d6ll\eorrando las
1iinieblaa del error y de la ioooltnra,
-vela a bU.lira jnveot.nd meno. blasfe-
ma, mie 1I0eial, m.. morigerada,
vei.....
Pero el dia eo qoe iba a tdoer.e la
primera .elllión en que lle liratara de la
fundacióu del At.en80, un articulo len-
.1.\0, latorado de lógtoa, foé el delper-
tador que, volviéodooOl a la realidad
de la Vida, d_l1i..o noeauOl oaltillo.
fabrioadOl oon naiVea. COD todo, tri.-
teI y deallo.ionado., aondimos a la
reonión.... _ Lo que aUi le tra~, todo_
lo sabeilll.
Cuaodll " 001 oombró miembro de
la Coml.ión 8'ea\Ora ya habíali lleg.¡fo
a ooelltroll oido. elta, p..labra8: !IlUna
Comillióc genor•...... I No bará nada
y ul morirá hoorosameot.e el Ar.eneo.
Sin embargo aoep,am08 dilltoiooiÓn
tau iomereoida como difioil, no selior
Revilltero, 00 para a8i"tir de lotll ti·
gurollo a prelidir el entierro de nn
prorecto fnutf'ado ya qoe el rellpeto
que 001 mereoe tuda idea graude y la
IImillliad que 11 Sr. Cehna n08 one, nOIl
lo bubieril.n impedido¡ aoeptamoll por·
que en aqueUa priQlerJ. reunió u ellcu-
oham08 de l. bias de Un P. Et'oolapio
qne cEI Ateoeo ya exi.tía 000 .u jou-
tI., 1I0S 1I0oioll, dieolpuloll todoe de SIU
esoDela8 y Que la Ellonela Pi. e.toaba
dillpneata a abrir la8 puerto.s de eu Co-
legio a todoll lo. que l)oi.ieuo formar
partoe de elle oentro oulto:-al beoeflolo-
80 a la Religión y a la Patoria, puesto
qoe gr.ode era IU ooralóu y 1111 lema:
• Piedad y Letra».
E8~" palabru reanimaron nuelltro
eepftitu, nOIl en~ulli ...maroo, UOII mos-
traron borisont.e8 mati...dol de nuevu
y rinelias eeperan... y DOII obligaron
a aoeptar lla di.tinoión aeilaladlllima
de formar parte de la OOIDI8ióJ: g~8tO'
ra, en la lIegoridad de qoe el dia qoe
los PP Keoolapioll teugan el Colegio
en ooodioiooee y po.ean on 100al dIg-
no del oombre de At.en60, nuelltra io-
ligoifioante g68liiAn, outda a aOI eotu·
siumos y valio.a influeuoia, obrará el
milagro.
Para ZaragoA, Barcelonli y f.tral
capitales uHeron el martea último, el
ilust.rado abogado D. Fraociaco Rapa y
BU elegante elipoaa.
LA UNION
Ka Calatayod ba fallecido la bella
geliorlt& Pilar IbU8I, sobrina de Due8-




D.de el momentO fJne le lan..ó a la
pnbltoldad la Idea tella y lominon. de
fundar nn AteodO eo. noestra querida
olodad,la aplaudimol ocn el mil sin-
OIlro euto.iulDo¡ eo eatas mi8mas 00-
lomnu pGblloamol ufItU ael4racieml,
OOn el ho. de proyeotar la débil lnz de
... satélite qoe SI alllada ualia lIignlf¡-
oaba, nOlda a otora. mu refolgen~elpo-
dla Iluminír de Lal llnert.e que, eeolare-
oldol todo. lo. oamino., 86 Ue~ara a la
rea1aadt6n del objeto de noelllir08 anhe·
1011. .
Todo par&oia Ilonrelr oon halagüft4
b. eaperan&all; uoell~ra im.gioaolóu,
todnfa jovea y eoliadora, vela realiza-
dOI lo. ro..othoos proyeotos que tora-
&Ira en brIllante artioulo (Tomllla·
relJ¡ veia que el lluevo Calioo han-
rAnd08e a.i propio, Ollten~aba en ona
d. so. ID" etpaolo~u y 10jOlIB ealall
OEla lápida marmórea en la que 8e lefa
000 40rado. caraoteree (Ateneo Ja-
quéu¡ vela que 101 ounOl A\eneilltu
dudo ptllebu feh»oient.ell de IIU amor
.1.. ooU,ura, tUDdabao "onelu domi-
lIio.tee y 06ntrOIl de reoreo, doude po·
cUlra reoo.lne la jOTentood para ler
-
VlrrO, que babr4 de perdooárHI:08 eeta
con(e.ióo: presoiDdimOl de la obra-
8118 bellel8a n08 erao ya conocidas-pa-
ra fijarnos úoicamente, axcloaivamen-
te, preferentemeote, ea la actria: 8U8
ademane8, 80S gestol ej~reieron una
ioAoencia de sogeatión ea el p'bheo,
que el público caD ella reía y era feliz
~n aquellas boru plácida8 de, dulce
cbarla y coloquios con eu amigoit.o Pa-
blo, ciego a:quieo sirviera de lazarillo;
y aufria las tortaras de 501 cel08 el
martirio de IU de8ilUlión Inte lu ne·
gaciones que tuvo para ella la nato-
raleza privándola de hermosnras que
ofrecer a Pablo,¡caando la vilLa le fuera
devuelta, piedra para ella fundamental
de 8U triunfo ante aquel bombre que
habia llegado a :querer, a amar COn la
puresa de lu:atma. buenl,porcoodición
iuua",
&1 e-t:eno de lA. c.atro ROMfllOfUl,
eon15tituyó UD éXito de rila, no triuo-
fo para los artistas. Para no~otrOA­
¿porqué 00 decirlo?-Lo. RobiUO'Ae.
68 una aBtracanada (como ahora fe di·
ce) pero una utracanada que He na
cumplidamente 1111 misiOn de alejar pe-
ni" hacer de f'.ir hatlta ecbar lal
muela., que a 6n de cuenlal ea hoy el
teatro que triuofa, 81 que mal adeptos
tiene. Unaplauao para todos 108 intér-
prtltel.
Interpretada con mucho cariflo y
plausibles entuBjumos y con regocijo
por parte del auditorio, Be estreno el
martee 81 gom6f1 de cflfltdera, saine·
W rústico eu UD acto, de ambiente ara-
gonés, origioal del joveu escritor don
lraocisco Quintilla.
Sírvaole de estimulo allelior Qninti-
Ila 101 8iooorOl aplaulol conqoe fué BU
obra celebrada '1 ratificado et áxito que
en Hueeea a!canló el dia de eu estreno.
Como cumplido homeuaje a BU diJIpoai-
ción ~ra la hteratura teatral, el eeMr
Quintilla fué reiteradame¡¡t.e llamado
.1 paloo e80énico y le le tributó una


















































































































HIJOS DE JUAN GARClA
SECCIÚN DE BANOA. -Operioib·
ole de giro, oompra y v,ota de valo-
ree, de,oulIuto de jODpcDeI y j¡tfUeOMi
oorrieitlte. oou ioterés
OOMICILIO SOCIAL:
COSO, 35, - Za.ra.goza.
SECCION I lE SEGUROS.-Ssgoro.
contra i0C6ndi08 eo ooDdioioeM .-eo-
ltajollieimae y primu mny ecoaómioa•.
SEGUROS 'lOBRE LA VIDA.-D.
varlu oI...e., la primas muy modlra-
da, y ea oODdioioll611 lometa.ate Hbe-
raiN,
OAIA OE AHORROS.-'mpe"oio·
tle. desde ODa peleta. hteré. aoua) 3




le veode en el ahn..oéo de cemento.,
Y"108 y oarbooes miD&ralee de DA·
MASO IOUACEL LACASA Car-
meu, 10, JACA.
Almacenes
de CEll ENTOS y YE~OS de
CLEMEN1E.SERRANO
VETERINARIO
CAMPO DEL TORO, 2, JACA
~e compra toda clase de hierros
viejos y metales, y e \'~ oden hie-
rros u.ados propios para herra-
m;clltas df' a~riclJltores.
, !I" ..
" I rO' ni' VI '01 r Ji: ,
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,31
:ti " , ,
JoaquíD Celma
w•..wo NWollal
dono tao C6'P.orable baméndoll"" maral
y pecon"riameote re&po.uab)e8 de
CU'D~ delitos raliceu au abandona-
d08hijOlJ.
Eete es el único medio de- cortar por
lo 11.00 tanta desidia y con esto gana-
rá la cultura de la pobiacióD y l. 'rano
qoilid&d J 8osiego de 101 pacíficos ha-
bitaaloe de nuestra ciudad.
COIISULTORIO
DE
MEDICINA , C1RUJlA GENERAL





!I LAS 1i1!RMlIJAD!8 D! UJ8 11108
CALLE.AfOR, 43 2.·
Se admiten contrato. aoaalM d..
pre'koiótl de .ervioiOl 000 arreglo a l.
pOlioióo eoooómiaa de lo. veoiQOl,
IItÉDI@@ M:tLI'1i'AI'"
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
Ila traslada,jo flU domioilio ~ la
CALLE DEL OB1S'?O 12, 3,0 oentro




procedt'lltes dI" U/l rllOl\IP particu-
lar, de 800 a 1000 pi5loS madera·
hl,'s, f>1I plllllC1 de raril extracción
y venlajas p<ll"a "1 Ir'abajn de la
11I;¡der\l, .
P;¡I'i1 illrul'u1I"s Jirigirse a D. Tu
mal: Catar, ('ha, en la \'illa de He-
cho..
D¡¡;l'IlVISTAI
En Hu.esca.: Clfnic:1 tija.
-Vp"'a ArmiJ-" 3' C"l o;"\. " ;(..
PIANO.-Hay llOO que se venderá
en buenas condiCIones. Ea de marca
acredl.tada, ccerdaa cruudas y caja
metallc&,
Dirigirse & esta imprenta.
~=*~¡;;;:¿p~
F. OLIVAN ANADON BANCO ARAGONE~
¡Pobres maest.ros! Qué de agradeci-
mientos te guarda el mundo!
No bace mucho quejábaos6 aote mi
presencia las Hermanas F.~cla'?as del
Corazón de Jesús, de CO&ail semejtt.ntee
a las Jameotadu8 por 188 deSaota Ana.
La casa de la misericordia (la Cd8
del mundo entero) 6S también PUUlO de
reuuión de toda la chiquillería andante
de Jacal qne bace;y deeaace. 8U Fabar,
ajenos IOF: trauquilos padrea a toda
averIguación de IOB daft08 morales y
materiales que 8US bijos ocasionen
El remedio 1"8 sencillísimo y ('6eas.
Sin contemplación ni miramientos im-
póngase por el 5r. Alcalde fuerl('s y






SI' hael"ll calcetines para caballt··
ro, medias p'ara señora y ,illas,
de loda chiS", dI" plintos v calados
•
E!operialidaJ eu medias c:llaJas
Var¡~ lIiila .. df> primf'I'2 comunilill,




A las puprtst.l de mI escuela ee ban
presentado lodlgnadas, con jUl>tl8ima
razo::, IIIS benemerltas Bermanal de
:Santa ~na, lamentándose de la incul-
tura de muchoP niño;; que gC'lpean y
appdreau latl puertas de su benéfico es-
tableClllllentO y hasta la.¡ insultan rOD
frufO': procaces y lenguaje lIbertino.
¡Padrer: de familia! ¡Autoridadee de
Jaca! ¿E!$ que 1108 hallamos éu las KA-
bllas del Rlf'r
I QlIlzá muchos de esos oiMs babrán
ubiel't<lIHl 11llPligencia n la luz de la
razón eo lat! aulaa de tao saoto edificio,
y en agradecimiento prodigan eFS!>





le ba implllltado a t'lIri,:uecer, su tiOrlllo, oon nuevos y variado!
modeloll',lldquirltmdo lo mas lDoderno y l:'legaote qne tle ba editado.
La predileCCión que IO¡.loioo" tu"oen para 101l talleres gráficod de la
trlibajo de /In e~p('oiahdad, CUidando oon grau esmere
tación que reBulta 6lempre de gran guato,
El eJ:ito que, en ano~ anterior"' .. b~ alct&1l'Za10 est.1Io C8SIIo en la
t;onfE\cuóu -le
enoargándúlll~ la impresión Cíe ~ua
jUijtlfica el qU~ E":;te el>tll.blecilDlt)ut.O baya hecho del
aE:(JQJaDA1i'~al@ 0,E; IHUME;IU CQ,!IlJHtI@N
: VDA. DE R. ABAD








Toda clas(' de Il'abajos dpl '11'11',
COn eSll1l'ro ~ (\ pr('ci(l~ arref!lados.
:-it' Jau PI'I''iUlltll'::.tmi talllo p;II'U
.laca como para fUI','a de la 100'a-
lidad.
Ea por la que Pl'ltOfl Cllmpan por sus
u'apetos haCIendo cabO OffiUW df' !a edu-
cación, buena crianza, reE:pt'to a digni-
tolloaa personas, s o preocuparst' sur:
progemtores ,le la conducta oht=ervada
por é.st08.
¿Es que los padre.. no tiene.l ha obll-
IlHrlón sagrada de educar a lSUS Illjos,
velando por .. u comportamiento e"pf:-
Clalmente cuando Be halllln ruera de ¡ni
presencia?
¿De qué se_ vmí '111e los maestros dE'
la poblaCIón bean celol'lisllD sen el cum-
plimiento de I;U deber, y foil realidad-lo
80U todos, si lo que la escuela CODl3tru-
yplel hogar paterno y la calle, sin ir('·
no, lo deEltrllye?
Recordatorios de 'Primera Comunión
((S
;~, GUI:!:NTA"; OE IMPOSICION EN METALlCO CON INTEIlE",
~
', .LOS TIPOS DI'; INl'I;I\E"I QUE ABONA E.Sn; BANCO, 50:'1; ED las imposicio,
Des a'p131o fijo de un año, 3 y medio por 100 En las imposicionei a plazo 6jo
~1 de seIs meses, a razón de 3 por cienlo anual. ~n las Imposiciones a voluntad a
razóo de:! y medIO por cieolO aDual. '




Presl mOJI coo Orillas, sobre Valores, coo monedas de oro, sobre Resgnardos de
~
Impoo,iciooe, hpchul!o e~te Baoco- Oe",uenlo y Negociación de Letru y EfEctos
(omen'lales D~POSll'05 I::~ cUSTODIA l:onl¡lra J venta de Fondos Pliblico~
(: Pago de cupones -CJrlu de Grédito--lnlormas comerCiales comisiones, etc.
'~M',-.. -:- 'C":/c, >., ,'-
